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合計 4,123,508 4,135,356   1.00 12,852,027 6,984,461  1.84 32.08 59.21

















国内での移動と産業の集積との関連をESDA（Exploratory Spatial Data Analysis）
を用いて分析している。輸送コストや人の移動制限など空間的摩擦と地域経済の発展






























アジア合計 48,142,261 49,340,815 53,371,224 65,914,319 75,081,125 ―
中央アジア  6,630,683  5,890,035  5,183,872  5,238,699  5,262,414  5,393,504 －18.7
東アジア  3,959,345  4,658,475  5,393,081  6,229,524  7,061,814  7,596,693 91.9
東南アジア  2,876,616  3,700,057  4,926,833  6,522,343  8,661,853  9,867,722 243.0
南アジア 19,436,343 15,343,019 15,278,020 13,722,011 14,326,591 14,103,682 －27.4
西アジア 15,239,274 16,956,639 18,559,009 21,658,647 30,601,647 38,119,524 150.1
出所）Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, UN
表3　東南アジア諸国における移民数の変化




東南アジア合計 2,876,616 3,700,057 4,926,833 6,522,343 8,661,853 9,867,722 ―
ブルネイ    73,200    84,748    96,296    98,441   100,587   102,733 40.0
カンボジア    38,375    92,230   146,085   114,031    81,977    73,963 93.0
インドネシア   465,612   378,960   292,307   289,568   305,416   328,846 －29.0
ラオス    22,866    23,526    21,948    20,371    21,185    22,244 －2.7
マレーシア   695,920   937,368 1,277,223 1,722,344 2,406,011 2,514,243 261.3
ミャンマー   133,545   113,663    98,011    83,025    76,414    73,308 －45.1
フィリピン   154,071   207,345   318,095   257,468   208,599   211,862 37.5
シンガポール   727,262   991,492 1,351,691 1,710,594 2,164,794 2,543,638 249.8
タイ   528,693   809,720 1,257,821 2,163,447 3,224,131 3,913,258 640.2
東チモール     8,954     9,743    10,602    11,286    10,983    10,834 21.0
ベトナム    28,118    51,262    56,754    51,768    61,756    72,793 158.9














































国籍取得申請中   203,512
タイ国籍でない両親を持つ子供 128,910
無国籍   281,938




出所）Thailand Migration Report 2014
図3　タイ国内において労働許可を得て就労する移民（地域別，人，％）







3カ国合計 カンボジア ラオス ミャンマー
合計（人） 1,314,382 124,761 110,854 1,078,767
漁業    56,578  14,969   1,800    39,809
水産加工   136,973   6,020   1,180   129,773
農業   221,073  24,085  18,035   179,583
建設   220,236  32,465  12,635   175,136
農産加工    63,305   6,635   3,677    54,993
肉加工     8,852     442     792     7,618
リサイクル    13,172   2,215   1,360     9,579
鉱業     1,843      61      35     1,747
金属販売    12,556     995   2,191     9,370
食品販売    54,225   4,483  13,074    36,668
土壌     5,879     689     322     4,868
建築資材    11,441   1,003   1,296     9,142
石加工     3,543     229     263     3,051
縫製    49,501   1,739   6,121    41,641
プラスティック    16,954   1,341   2,673    12,940
紙     2,569     139     399     2,031
電気製品     2,595     152     342     2,101
運輸     9,596   2,502     601     6,493
交易    42,814   4,778   7,565    30,471
車修理     5,631     376   1,276     3,979
燃料・ガス     3,439   3,439     777     2,381
教育・財団       837      36      67       734
家事労働   120,790   6,578  21,267   101,945
その他   238,350  12,548  13,106   212,696





























国内移動人口  6,227,495 100.0
県内での移動  1,675,283  26.9
県外への移動  3,372,533  54.2
他国からの移動    757,306  12.2
不明    422,373   6.8

















1965―1970 1975―1980 1985―1990 1995―2000
バンコク首都圏 　64.5 　212.3 　365.9 　134.7
中央部 －11.2   －5.8 　293.4 　671.0
北部  －3.2  －23.9  －89.3  －71.6
東北部 －47.6 －181.3 －553.7 －369.7
南部  －2.5   －1.3  －16.3 　 57.9
出所）Thailand migration report 2011
図4　タイにおける地域別の移民労働者数とシェア（人，％）































全体 7,614 100.0 13,673 100.0
第一次産業   700   9.2  1,192   8.7 －0.5
第二次産業 2,932  38.5  4,963  36.3 －2.2
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